



Sr. director: Cap on
ha de penjar el paper?
Les opinions dels lectors són la secció més
llegida a la majoria de diaris i revistes
—Mercè Molist—
En plena era de la interactivitat, del feed¬
back i dels estudis d'audiències, les cartes
al director aixequen tímidament el dit per
avisar-nos: "Nosaltres ja hi érem abans".
Al costat de les esqueles, les opinions dels
lectors conformen la secció més llegida i
sentida de la majoria de diaris.
CARTAS DE LOS LECTORES
"Alguns dels habituals escriptors de cartes als
diaris amaguen personalitats pletistes,
increpadores sistemàtiques de tot el que passa al
seu voltant. Als manuals de psiquiatria, hi figuren
com a exemple dels trastorns paranoics". Així
ens espanta d'entrada el conegut psicòleg Josep
Corbella al pròleg que ha escrit per al proper
llibre d'Abraham Méndez Ramos, un barceloní
que té el Guinness de cartes publicades als diaris:
1.215 en dotze anys. "Enviar una carta de
queixa a un servei o una empresa no serveix de
res. L'única forma de fer que els surtin els colors
és que es publiqui al diari", assegura el
recordman epistolar amb una convicció infinita.
La secció de Cartes al Director té uns
altíssims nivells de prestigi i credibilitat entre els
lectors; ho confirma Sandra Par, fins no fa gaire
redactora d'Opinió a El Mundo de Catalunya:
"Hi ha gent que escriu amb una fe! Es posen a
les teves mans, creuen que la premsa té el poder
de resoldre el món; alguns et truquen per saber
si estàs fent el seguiment de la seva denúncia".
Coneixedors d'aquesta passió popular per
dir-hi la seva, diaris i revistes es dediquen a
potenciar la secció, assignant-li cada vegada més
espai i redescobrint-ne totes les possibilitats:
¿Qué significa
la palabra amor?
■ Amor no es una palabra, es un
sentimiento. Cuando después de
"haber visto una sola tarde una per¬
sona desconocida cruzando la cal¬
zada mojada de una calle atiborrada
de gente, bajo una espesa cortina de
lluvia". La imagen se repite con in¬
sistencia en el pensamiento, y cuan¬
do al salira la Calle se busca entre los
paseantes esta silueta desconocida;
y cuando el corazón se estremece y
late más fuerte creyendo haberla en¬
contrado, la desilusión de haberse
equivocado entristece el día. Esto es
amor. El amor brota inesperada¬
mente e ilumina la vida, y la hunde
quial al finalizar algunas misas. Los
comentarios de algunos lectores
fueron favorables, pero tuve lu im¬
presión de que casi nadie se atrevió
a cantar.
Sin embargo, quiero, de nuevo,
repetir la invitación. Tengo el pre¬
sentimiento de que insistiendo en
ello logre ser algo popular. Me pare¬
ce fácil hacerlo. Si, cantar los popu¬
lares villancicos desde In calle Mari¬
na. No se trata de ningún concierto,
sino de un sencillo homcnqfc a nues¬
tro pesebre. Así, pues, ¿no os ani¬
máis a cantar una o dos canciones, a
cualquier hora, ante este único por¬
tal de Belén?
¡Feliz Navidad - Bon Nadall
LLUÍS BONET 1 ARMENGOL
OPINIÓN
DELLECTOR
IXN temo* «Intimido* » nía Moáón
no deben exceder la* 20 linea*
nicçanouialluilai. lin ello* debe
daurar fa Itnim. el domicilio, teléfono y
numero «le DNl o MMpont «lo lo*
autores. El. 1'AÍS te reserva el «Icrçvlio
do publicarlo*, ud como de
inumiilo* o exliuctuili». No *e
devolveren lo* originales, ni *c
facilitan! InfontiadAn po»tal o
telefónica sobro ello*.
de miles de personas hayan teni¬
do con ella una experiencia pla¬
centera. Y si recordamos la pelí¬
cula Alexander Nevskl, «le 1ÎI-
sensteiu, es más por los méritos
de su director que por el objetivo
ideológico do la película. Ambas
Rieron encargos de alio contení-
Cartas da los lectora»
s'accepten cartes per fax (en algunes capçaleres,
ja representen el 40% de les missives), per
correu electrònic (amb bona salut a El Periódico
i La Vanguardia) i per telèfon (a l'Eco). A més,
s'incentiva la passió escriptora amb petites
pastanagues: la revista dominical d 'El Mundo fa
regals a qui escrigui la millor carta sobre el tema
proposat, i La Vanguardia requadra la missiva
més bona del dia. Aquest últim periòdic és
responsable, també, d'un experiment a mig camí
entre el consultori i la típica carta: des de la
darrera remodelació del "Wang" i del
"Magazine" del diumenge, experts i famosos
responen els escrits dels lectors.
Un estudi publicat pel Journalism
Quarterly, el 1989, ja avisava que la tendència
cap al 2000 seria augmentar la importància
d'aquesta secció. En ple 1996, s'ha engreixat
tant que a la majoria de diaris han optat per
crear la figura del defensor del lector, on es
desvien les queixes específiques contra el mitjà
—que creixen i creixen— i s'assedega l'ànsia dels
cinc minuts de fama dels seus fidels seguidors.
Cartes falses
Però atenció, que tota rosa té espines: Néstor
Lujàn va perdre la feina a Destino, l'any 1968,
per publicar una carta i no comprovar-ne
l'autenticitat. Sembla que la carta era un parany
que li va parar algú ¿Potser des del mateix
Ministeri? A principi de l'any anterior, el
setmanari havia estat expedientat per una altra
EL PERIÓDICO publica
opinion®» do bus factora», nal
como réplica» y sugerencias
d® Infanta general q*i® »®nn
ro8p®tuoBnn hacia las
(Kimonas o Institución®». Lan
carta» -por via postal o ni fax
404 06 02- (fabon tonar como
máximo 20 llnoan. EL
PERIÓDICO so rosorvB «I
dorocho do oxtrnctaitas. Aun
asi, rastilla Imposlbfa
publicarlos todas. Podimos
comprensión, y quo acopton
quo no podomoH mantonoi
corro»|>on<fancln o contacto
tolofónloo sobra ollas ni
tampoco dovolvorias. Han do
ontnr firmadas, Indicando DNl,
domicilio y teléfono o medio
do conectar con su autor.
Trófico
Aparcar en Mataré
Podamos v0( a moñudo on loki-
vislón programas sobra In fnunn,
la vida y la mipotvlvoncki rio km
uhlmalon. D ouetvo on al mrtn
itriocuado para onto compara¬
ción, ya qtxi ektmpra lo vomoa
planear oobrtt la sobuna aftloonu
oh busca rio i*! animal Indofonno,
Iwrido o moribundo, sobra al quo
no lanzo al vorio dontollocrv Mo
taró, on lugar do sor una hotmo*
mUSbana, oh uno trolva rio Itlotro
y djímonto. I on quo lonontoo qiK>
dosploznrnon on nuontro
.nutómovll obuorvtunos y pariooo-
mon lo (alta do aparcaralonloa
gratuitos y non pasamos 10 y 20
minutos buscando un sitio quo
— En alguns diaris, les car¬
tes per fax i correu electrò¬
nic ja representen el 40 per




carta, "Alguien miente", que arremetia contra
l'aleshores rector de la Universitat de Barcelona;
però la bona va ser la segona, expliquen Carles
Geli i Josep M. Huertas a Les tres vides de
Destino: "'El catalán se acaba', apareguda en el
número del 28 d'octubre de 1967, (...) va
suposar un expedient de 250.000 pessetes, el
més dur fins al moment, el tancament de la
publicació per dos mesos i, a la llarga, la
destitució del director, Néstor Luján". Poca
broma, doncs, amb les cartes al director.
Lluís Foix, sotsdirector de La Vanguardia,
ha anat "quatre o cinc" vegades al jutjat per
temes de cartes, i Josep Maria Ureta, redactor
en cap d'Opinió d'El Periódico, assegura que
posseeix aproximadament el mateix rècord: "Hi
ha molta carta falsa i molta picaresca que les
envia perquè després se l'indemnitzi", diu Ureta,
que ja està escarmentat i assegura que comprova
totes les firmes que publica, fet excepcional a la
premsa catalana, on com a màxim la trucada
d'autentificació es fa davant la carta que anuncia
polèmica. El diari Eco, al seu inici, acceptava fins
i tot anònims, però ara s'han moderat:
demanen, com a mínim, les inicials.
I és que les cartes al director ja porten prou
Abraham Méndez ha enviat més de 12.000 cartes al director a 66 publicacions diferents.
Abraham, el professional
Abraham Méndez Ramos vessa tot ell informació i no ho
pot evitar. La seva principal compulsió durant els darrers
vint anys ha estat escriure cartes als diaris. En els bons
temps, arribà a bombardejar fins a 70 mitjans diferents,
per correu i fax. Escrivia tant que li n'ha quedat una lesió
al canell. Es passava els caps de setmana i les hores lliures
remenant per l'hemeroteca de la Facultat de Ciències de
la Informació (UAB). buscant on li havien publicat els
textos i absorbint més i més informació, que vomitava en
dues o tres cartes, de 20 a 30 línies, per setmana.
Reconeix que n'envià més de 12.000. Fins que la seva
dona va acabar "disgustant-se".
Ho va deixar fa dos anys, però encara li brillen els ulls
quan recorda les dantesques batalles epistolars amb els
grafòmans de l'època, als anys vuitanta: "Érem tres de
bons, a Barcelona: José Guillermo Arróniz, de Terrassa,
Joseph de la Quadrada i Eduardo Palomar. Quan vaig
demostrar que tenia el Guinness, es van posar a dir que
ells també el tenien", afirma irritat. Segons el Llibre Oficial
dels Rècords, "Abraham Méndez Ramos, empresari de
Barcelona, ha publicat 1.215 cartes en 66 publicacions
espanyoles diferents, fins al juliol del 1992". I se n'obliden
una, diu, que va sortir a El Diario, de Nova York.
Ell n'està orgullosíssim. "Volia donar la meva opinió a
tot Espanya", assegura. Una vegada. La Chunga li va
enviar una pintura per agrair-li una carta. I Camilo José
Cela li va demanar, per correu, una còpia del seu primer
llibre (una autoedició que recopilava algunes cartes). Ivan
Tubau l'ha arribat a qualificar d'"insigne professional del
periodisme d'opinió no remunerat ". I això es considera.
Els mitjans que li publicaven més cartes eren. que se
sàpiga. Diari de Barcelona. Diario 16 i Deia.
Voluntari olímpic i premi La Escoba de Plata, que
s'atorga a les empreses de neteja —és propietari d'una—,
el senyor Abraham sembla un ciutadà impossible: "Em van
posar una multa milionària perquè vaig donar feina a una
senyora xilena, sense papers, quan en realitat jo volia
ajudar-la, i no aprofitar-me'n. Vaig enviar cartes als diaris,
al defensor del poble, a tothom. '¿Solidaridad o
ingenuidad?', es va titular la polèmica. I al final, me la van
treure". Fullejant les seves epístoles, que ha recopilat a
Mis Cartas al Director —amb pròleg de Luis del Olmo—
la ment retorna a 1 'agenda setting del passat: Yolanda
Ming, el mitjó de Tàpies, l'or de Moscou. Montserrat Roig
i, sempre, ETA.
Avui. Abraham Méndez Ramos ja no escriu cartes, i
s'acaba d'operar el canell. Però encara no pot evitar dir la
seva: "Si jo fos els diaris, ampliaria a dues o tres planes la
secció de Cartes al Director". Els últims anys ha traspassat
l'afició als llibres: ja té a punt la segona part de Mis Cartas
al Director, una biografia de Cassen, un anecdotari sobre
el servei de correus, un recull de poemes, un de relats...
I és que la seva tècnica no té rival, com explica al seu
llibre per tal de guiar els potencials continuadors de la
tradició: "Escull un tema espontani, perquè sigui més
fresc. Fes un esborrany a mà, tal i com et surti. Elimina
després la palla que intueixis que el que ha de rebre el
missatge no entendrà, i ho passes en net. Busca quins
mitjans pot interessar l'assumpte. I et dirigeixes amb el
màxim respecte i educació al Sr. Director. Fes-ne tantes
com vulguis, no importa el nombre: a quants més diaris
1 enviïs, més oportunitats tindrà de ser escollida. Reposa
almenys 24 hores la teva decisió d'enviament, madura-
la. i si et sembla que és justa, equànime, informativa,







feina als un o dos periodistes que se
n'encarreguen a cada mitjà com perquè després
hagin d'anar-les comprovant totes, diuen. Si els
hem de fer cas, les xifres de recepció diària són
ingents: 250 a La Vanguardia, 40 a El
Periódico, 35 a l'Auui, 20 a l'ABC-Catalunya,
15 a El País-Catalunya i El Mundo de
Catalunya, 6 a l'Eco o 7 a El Punt. Segons el
diari, se'n publiquen de tres a dotze. Com més
gran diferència hi ha entre les rebudes i les
publicades, més dura és la selecció, que es basa
en criteris d'interès públic, concisió i rebuig de
l'insult.
"A I'ABC", explica Alejandro Vara, cap de
redacció, "obviem bastant les cartes polítiques,
perquè ja en porta prou tot el diari". A El
Periódico, en canvi, és benviguda la discussió
política i no agraden gaire "les polèmiques
abstractes que no porten enlloc, com allò dels
mitjons de quadres", explica Josep Maria Ureta.
Polèmiques que, en canvi, tenen robat el cor a
La Vanguardia, que ha vist com a les seves
planes es lliuraven autèntiques batalles per quina
és la manera correcta de penjar el paper de
vàter.
"A vegades, no ens fa res abonar-nos a
controvèrsies que poden ser superficials", diu
Lluís Foix, sotsdirector de La Vanguardia, i
continua: "Es una de les seccions més apreciades
del diari, crea una opinió amb impacte, se
n'assabenta més gent que si es publica com a
informació". El filtre, en aquest diari, és
implacable i alliçonador: "Tenen prioritat la gent
afectada per una informació, la gent de relleu i
els temes actuals. Es rebutgen les cartes dels
habituals que n'envien a tothom, les campanyes
de gent molesta que en fa escriure d'altres, les
que no tenen dades, les massa llargues, les
plenes de faltes d'ortografia, els rotllos que no
s'entenen, les insultants, els casos individuals, les
fotocòpies no adreçades expressament al diari,
les que es veuen en un altre mitjà, els agraïments
a hospitals i policia i la recerca de testimonis, tot
i que, a vegades, fem excepcions".
Els lectors són bona gent i no solen queixar-
se si la seva carta no surt publicada, o si l'han
retallat massa, encara que sempre hi ha
excepcions. "Alguns arriben a desenvolupar
teories pròpies sobre per què se'ls retallen les
cartes, d'altres hi busquen intencions polítiques,
quan la veritat és més prosaica: no hi ha prou
lloc", diu Josep Saurí, redactor d'Opinió d'El
Punt. Alfons Valle, encarregat de les cartes a
l'Eco, també té per explicar-ne: "A vegades no
acabes d'interpretar-ho com volia la persona i es
queixa, sobretot els que ho expliquen per telèfon
tal com raja i has d'ordenar-los les idees en un
text".
Sigui per telèfon o sobre el paper, hi ha
poques joies literàries entre les cartes dels lectors
(algunes encara escrites a mà, tot i que cada cop
són més freqüents les impressions d'ordinador).
Josep Maria Ureta —a qui han arribat a regalar
una capsa de carquinyolis, que no es va menjar,
per haver publicat una missiva— diu a propòsit
d'això: "Les que més ens estimem són les ben
Josep Maria Ureta I Inés
Alvarez gestionen la secció
de cartes al director d'El
Periódico.
redactades, originals i amb una mínima extensió.
Però com que només sol aconseguir-ho gent
amb nivell universitari, lluitem contra aquesta
comoditat i, a vegades, resumim i arreglem la
carta d'una pobra vídua".
La psicoanàlisi del diari
No va errat, el periodista Llorenç Gomis, quan
afirma —en un dels pocs estudis publicats a
Catalunya sobre el tema (Periodística, núm. 4)—
que "potser la millor manera de conèixer la línia
d'un diari, més que les declaracions oficials, sigui
l'anàlisi de les cartes dels lectors, que val com a
psicoanàlisi del diari. El que no diuen els
editorials, ho diuen les cartes, i a través dels
lectors. La coartada del diari és perfecta". També
a la inversa: "El nombre, el to, els arguments i la
procedència de les cartes que es reben donen
una indicació útil als directors sobre la sensibilitat
dels seus lectors (...), sovint hi ha temes de
preocupació ciutadana que surten a les pàgines
de cartes abans que a les d'informació".
A trets generals i segons Gomis, hi ha quatre
tipus de cartes que solen enviar-se als diaris: les
que esmenen informacions aparegudes al mitjà,
les de denúncia —que més d'una vegada es
passen a la secció corresponent i esdevenen
— Néstor Luján va perdre la
feina a Destino, l'any 1968,
per publicar una carta i no
comprovar-ne l'autenticitat—









publicà una carta de
25.513 paraules, en vuit
edicions, de l'agost al
novembre del 1979, escrita
per John Sultzbaugh.
Més cartes
publicades en un sol
mitjà
David Green, escriptor de
Castle Morris (Anglaterra),
ha publicat 134 cartes a la
columna principal de
correspondència de The
Times fins al 10 de maig
del 1994. La carta més
curta va ser: "Sir, yes".
notícies—, les d'opinió sobre temes actuals i les
de resposta a d'altres lectors. Aquestes últimes
són les responsables de les llargues polèmiques
que sacsegen periòdicament els mitjans, sigui
pels mitjons de quadres o per temes que marca
l'actualitat, com han estat darrerament el museu
Clarà, l'escut de Barcelona o el perenne debat
del nacionalisme. De les cartes més rebutjades i
que són una allau, les matèries no ens
sorprenen: futbol i, cada vegada més, programes
de televisió. A El Periódico han optat per
redirigir totes les missives sobre esports a una
secció especial, que surt dins l'exemplar dels
dilluns, dedicat gairebé monotemàticament al bell
art de la pilota.
Entre l'anar i venir de paraules i més
paraules de gent que vol dir la seva, la feixuga
tasca del periodista que se les ha de llegir
s'anima amb històries genials o inquietants. A El
Periódico van publicar una carta, el 1992, que ja
avisava del cèlebre cas de la "vídua negra" —
descobert aquest any— que emmetzinava
coneguts per robar-los. A El Punt encara riuen
de l'enginy d'un llarg text que no es va publicar
per ser massa personal i que se les portava: una
dona s'hi esbravava contra el seu exmarit.
Tot i les excepcions, els lectors que envien
cartes també es poden classificar, o almenys
aquesta és la idea de Francesc Valls, d'El País:
"Hi ha els erudits, que ho saben tot i són
capaços de corregir el mateix Vázquez
Montalbán; els passionals, que estan enfadats
per alguna cosa i ho volen dir; els que denuncien
temes que els afecten molt directament, com els
gossos o els sorolls; i els 'professionals', que
envien cartes a tots els diaris. Aquests últims no
són gaires, quatre o cinc, i a mesura que els
coneixes els vas marginant".
Els professionals, o habituals, o
"corresponsals dels lectors", com ha dit algú, són
la salsa de la vida a la secció de cartes al director.
Sandra Par, d'El Mundo, assegura que "hi ha
casos kafkians, on la mateixa persona envia
cartes amb diferents noms i adreces". Llorenç
Gomis explica un cas com un cabàs que il·lustra
la fe dels professionals: "César Mora, secretari
de redacció de La Vanguardia durant molts anys
i que s'ha ocupat molt de la secció de cartes dels
lectors, em va ensenyar un dia una col·lecció de
cartes al director que del mes de febrer fins al
maig un lector va escriure dia a dia,
incansablement, sobre els més diversos temes
imaginables, tant públics com íntims, sense que
la falta de publicació d'aquelles cartes arribés a
desanimar-lo". I ara que tenim el fax, els
professionals de les epístoles encara són més
impermeables al desànim.
Grups de pressió
Està clar que a cada diari li toquen lectors de
diferent salut mental, classe social i educació,
però arreu es coincideix en una cosa: la majoria
són homes, encara que a l'ABC i La Vanguardia
diuen tenir "molta senyora que escriu". I,
— Abraham Méndez, premi
Guiness de Cartes al
Director, n'ha recopilat una
selecció en llibre, i ja
prepara el segon volum —
Capçalera. Febrer Març 1997
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MITJANS
sorpresa!, no tothom és el típic subscriptor jubilat
que sent el diari com seu o que ha trobat
escrivint un hobby per gastar les hores. El nostre
recordman mundial de bombardeig a la secció
de Cartes al Director, Abraham Méndez Ramos,
va viure la seva millor època quan rondava els 50
anys.
Un cas a part el formen els grups polítics o
de pressió, que regularment envaeixen amb
missives els mitjans escrits: "Que es digui que ho
he dit", puntualitza Ureta, "que el responsable de
cartes de Convergència Democràtica de
l'esquerra de l'Eixample es canviï la màquina
d'escriure, perquè li coneixem: cada campanya
ens envia cartes amb els noms de diferents
militants". I n'hi ha més: el cas Vidal-Quadras va
provocar un dels bombardejos de cartes més
sonats que es recorden a l'ÁBC. El jove Eco ja
ha rebut també alguna allau, de part de la
Falange —deixaven missatges surréalistes al
contestador— i del Partit Andalucista de
Catalunya. Durant la polèmica per l'assignatura
de Llatí i Grec, tots els diaris van rebre la pressió
dels professors, que atiaven els estudiants a
escriure textos indignats. Un cas diferent d'allau,
que no fa somriure tant, és el que confessen
patir a El Periódico: "Rebem unes mil cartes de
Cuba a l'any. Algú els ha donat la nostra adreça i
ens envien fotos i petites biografies, oferint-se en
matrimoni. Crec que no saben ni on escriuen".
Queda encara un últim tipus de lector: el
fals. Es un secret sabut per tothom que hi ha
mitjans —com a mínim, els de menys audiència
o acabats d'estrenar— que publiquen cartes que
mai no han rebut. "No existeix el diari que no se
n'hagi inventat alguna", diuen a El Punt. Alfons
Valle, de l'Eco, va més lluny: "Sí, ens n'hem
inventat, sobretot a l'estiu, quan sobra espai". 1
també és sincera Sandra Par, d'El Mundo: "No
és habitual, però quan les que hi ha no són prou
interessants, en fas alguna de canyera". A la
resta de mitjans asseguren que aquesta pràctica
no hi està admesa i que, com a màxim,
permeten que els redactors puguin publicar-ne
en casos personals i molt puntuals.
Però l'espectacle ha de continuar. Si més
no, a la salut dels carters, a punt de ser extingits
a cop de telèfon i Internet. Ja ho diu Francesc
Valls: "Aquest és l'únic servei que li queda a
Correus: les cartes al director i les cartes dels
bancs". Una secció entranyable, "escola pública
d'individualitat civilitzada", segons Llorenç
Gomis, i petit miracle d'interactivitat que es
produeix des dels anys 60, quan van néixer les
primeres seccions a la premsa espanyola,
copiades de l'anglesa. Quaranta anys després i
amb aquesta onada d'interactivitat que ens
envaeix, la seva salut és excel·lent. L'únic que
voldrien els que hi treballen és que, algun dia, els
lectors es fixessin en la lletra petita. Ho clama,
una mica per tots, Josep Maria Ureta: "No
llegeixen mai l'explicació sobre l'espai que ha de
tenir la carta i les dades que l'han d'acompanyar.
Truquen aquí. I sempre hi ha el típic que et diu:
'Publiqueu-me-la, encara que sigui pagant!"' •
Pàgina de l'esquerra: a dalt, Lluís
Foix, sotsdirector de La Vanguardia,
i a sota, Sandra Par, d'El Mundo,
que tenen cura de la publicació de
les cartes dels lectors en els seus
respectius mitjans.
Concurs de projectes de
cooperació amb el Tercer Món
Edició 1996
El Col·legi de Periodistes de Catalunya, seguint les
recomanacions del II Congrés de Periodistes Catalans i en virtut
de l'acord de l'Assemblea General de destinar el 0,7% del seu
pressupost ordinari corresponent a l'any 1996 a cooperació
internacional amb el Tercer Món, convoca per quarta vegada un
concurs obert per col·laborar en el finançament d'un o més
projectes de cooperació que es regirà per les següents
BASES:
1) Podran presentar-se a concurs tots els projectes de cooperació
que s'estiguin duent a terme en algun país del Tercer Món i que
estiguin relacionats amb la comunicació i/o amb la formació de
comunicadors i comunicadores.
2) Els projectes podran ser presentats a concurs per qualsevol
persona individualment o bé per una entitat o associació sense
ànim de lucre, però el Jurat valorarà especialment les garanties
de continuïtat i d'èxit que mereixin les entitats que donen suport
als projectes.
3) Les candidatures hauran de ser presentades abans del dia 20
de febrer de 1997 a la seu del Col·legi de Periodistes de
Catalunya, Rambla de Catalunya, 10, pral., de Barcelona.
4) El Jurat serà nomenat per la Junta de Govern del Col·legi de
Periodistes. El presidirà el Degà i comptarà també amb els vots
d'un altre membre de la Junta, de dos periodistes proposats pel
Grup de Periodisme Solidari i, finalment, d'un representant
d'una ONG que no tingui interessos directes en el concurs. En
cas d'empat el President del Jurat tindrà vot de qualitat.
5) La decisió del Jurat es donarà a conèixer abans del dia 20 de
març de 1997 i serà comunicada directament als interessats.
6) La quantitat total de diners destinada a projectes de
cooperació serà d'1.000.000 de pessetes, que podran concedir-se
íntegrament a un sol projecte o bé repartir-se entre mes d'un,
segons la decisió del Jurat. El premi també es podrà declarar
desert. En aquest cas el Grup de Periodisme Solidari proposarà
un projecte a la Junta de Govern del Col·legi.
7) L'entitat o entitats guanyadores es comprometen a presentar a
la Junta, dintre de l'any 1997, documentació suficient que
acrediti la bona gestió dels diners lliurats pel Col·legi de
Periodistes al/s projecte/s premiat/s.
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